















































hamed Sayed 氏に対してインタビュー調査を行った（2018年 2月 21日実施）。
図 1 アラブ・オープン大学が立地する国ぐに
出典．Arab Open University. ‘AOU Branches map’（http : //www.arabou.edu.kw/index.













学と職業教育に特化した応用教育・訓練公共機構（Public Authority for Applied Education
and Training、以下 PAAET と略）を監督している。PAAET は専門学校に相当する技術教育
機関かつ職業訓練施設であり、中等教育の修了者に対し 2年間の教育プログラムを提供してい




















（Gulf University for Science and Technology）は米国の大学であるミズーリ大学セントルイス




関である米国リベラル教育アカデミー（American Academy For Liberal Education）や工学・
技術適格認定委員会（Accreditation Board for Engineering & Technology）からも適格認定を
受けており（11）、まさに米国型の教育を提供する私立大学として捉えることができる。また、
2008年には、米国インディアナ州のパデュー大学との提携のもと、中東・米国大学（American
University of the Middle East）（12）が設置され、経営管理に関する学士・修士課程を提供してい
る（13）。










するにあたり、文書化されている資料も少ないため、前述の Mohamed Sayed 氏へのインタビ
ューを中心に取り上げる。
（1）アラブ・オープン大学の設置の経緯
アラブ世界において非営利のオープン大学を設立する構想は、AGFUND（the Arab Gulf De-



































まず、本部における組織構造として理事会（Board of Trustee）の構成員を概観する。表 1は
オープン大学の本部に設置されている理事会の構成員を示しており、理事の多くは教育部門外の
人物により占められていることがわかる。例えば、Dr. Yousef Al Ebraheem はクウェイト国王
族つきの財政コンサルタントである。Dr. Mona Makram Ebeid は、過去にエジプトのワフド





理事長 Prince Talal Bin Abdul Aziz
共同理事長（ヨルダン王国） HM Queen Rania Al Abdullah
バーレーン・アラブオープン大学執行委員会委員長 Dr. Ali Fakhro
前教育・高等教育大臣、クウェイト・アラブオープン大学学長 Prof. Moudi Al Humoud
アラブオープン大学建造物運営委員会委員長 HRH Prince Turki Bin Talal
アラブオープン大学アドバイザー（ヨルダン） Dr. Mohammad Hamdan
クウェイト国・王室付き経済部門アドバイザー Dr. Yousef Al Ebraheem
AGFUND 執行ディレクター（サウジアラビア） Mr. Nasser Al Qahtani
外務大臣（イエメン） Dr. Abu Baker Al Qirbi
ユネスコ地域オフィスディレクター Dr. Abdel Moneim Osman
エジプト・シューラ評議会委員 Dr. Mona Makram Ebeid
前エジプト高等教育大臣 Dr. Moufid Shehab
サウジ開発基金副理事長 Eng. Yousef Al Bassam
クウェイト国・アルガニム工業会長 Mr. Kutayba Alghanim
前高等教育大臣（シリア） Dr. Hani Mourtada
エルサレム製薬カンパニー会長 Mr. Mohammad Masrouji
ベイルートアメリカン大学副学長補佐 Dr. Imad Baalbaki
バグシャーン・グループ会長（サウジアラビア） Dr. Abdallah Al-Bukshan
元教育・高等教育大臣（クウェイト） Dr. Musaa’d Al-Haroon
アラブオープン大学学長 Prof. Mohammad Al-Zakari
出典．Arab Open University. ‘Board of Trustees.’ （http : //www.arabou.edu.kw/index.php/about
/boardoftrustees, 2018年 6月 27日取得）より筆者作成。
図 2 アラブオープン大学本部の組織構造の概略
出典．アラブオープン大学クウェイトブランチの学術関連ディレクター補佐で
ある Mohamed Sayed 氏へのインタビューをもとに筆者作成。
（１３２）












































ンであったり、といったことが挙げられる。その後、新聞紙上や IEEE（The Institute of Elec-


















































ムは、英国の IET（Institute Engineering and Technology）より適格認定を受けており、その
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トブランチのディレクター補佐である Mohamed Sayed 氏へのインタビュー調査による（2018年 2
月 21日実施））。
30 クウェイトブランチの学術関連ディレクター補佐である Mohamed Sayed 氏へのインタビュー調査
による（2018年 2月 21日実施）。
31 同上。
32 同上。
33 同上。
34 同上。
アラブ・オープン大学のトランスナショナルな制度的展開に関する一考察 （１３９）
